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ABSTRAK 
Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak 
dengan m<;:masukkan vaksin ke dalam tubuh untuk mencegah terhadap penyakit 
tertentu. Di Indonesia terdapat beberapa jenis imunisasi dasar yang di wajibkan 
oleh peme·rintah. Pencapaian kelengkapan imunisasi tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa :faktor diantaranya tipe keluarga dan status ekonomi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan tipe keluarga dan status ekonomi dengan 
pencapaian kelengkapan imunisasi dasar bayi. 
Desain penelitian analitik dengan metode Cross Sectional. Populasi adalah 
ibu yang 1nemiliki bayi usia 1 tahun. Sample sebanyak 40 responden, diambil 
secara Simpel Random Sampling. Penelitian dilaksanakan di Desa Mandala 
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Madura pada bulan Juli 2009. analisis 
data menggunakan SPSS for Windows dengan Uji Chi-Square. 
Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruhnya (76,9%) dari 40 
responden yang berstatus imunisasi lengkap bertipe keluarga besar. Hasilnya 
menunjukkan signifikan sebesar 0,155 > 0,05. Pada status ekonomi menunjukkan 
(80%) dari 40 responden yang berstatus imunisasinya lengkap berstatus ekonomi 
sejahtera. :Hasilnya menunjukkan signifikan sebesar 0,041 < 0,05. Hasil penelitian 
ini hanya bisa dibaca dengan Fisher's Exact Test karena tidak memenuhi syarat 
menggunakan Uji Chi-Square. 
Kesimpulan penelitian ini tidak: ada hubungan antara tipe keluarga dengan 
pencapaian kelengkapan imunisasi dasar bayi dan ada hubungan antara status 
ekonomi dengan pencapaian kelengkapan imunisasi dasar bayi. Maka diperlukan 
pemaksim.alan sosialisasi dengan cara memberik:an penyuluhan tentang 
pentingnya imunisasi dasar bayi. 
Kata kunc:[ : Tipe keluarga, status ekonomi dan kelengkapan imunisasi dasar bayi. 
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